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B. O . 
(Seguirà) 
UNA LLETRA DE SANT OLAGUER 
A SANT RAMÓN, 
BISBE DE BARBASTRE I RODA 
EL manuscrit n.ü 26 de la Biblioteca pro-vincial de Tarragona té com a contingut 
principal una colecció canònica de mitjans del 
segle XI, la Diversorum PatrumSentenciae; 
però, a més a més, en diferents folis porta 
intercalats' diversos docttments relacionats 
amb la història de la Seu episcopal de Roda i 
de Barbastre a finals del segle XI i comença-
ments del XII. Alguns d'aquests documents, 
no tots autèntics, foren publicats ja pel P. Vi-
llanueva en els apèndixs al volum 15 del seu 
Viage literario, referent a l'església de Ro-
da; del cartulari de la qual els va transcriure. 
(1) El Fragmentum historicum referent al 
comtat de Ribagorça i al bisbat de Roda, que 
va utilitzar el P. Pasqual (2) treint-lo del 
Cartulari d'Alaó, i que més recentment ha 
(1) Son els apèndixs 38, 37, 39, 41, 45 i 64 del esmen-
IHI volúm XV del Viage literario. 
(2) El antiguo obispado dc Pallars. 
reeditat el Sr. Serrano y Sanz, (3) es troba 
també insert en aquest manuscrit. 
En l'actual foli 24 v.° d'aquest volum hi fou 
copiada una lletra de Sant Olaguer al bisbe 
de Barbastre Sant Ramón, la qual constitueix 
un document interessant respecte una qüestió 
de dret canònic. El bisbe de Barbastre i Roda 
havia exposat al seu metropolità el cas d'una 
dona que, excusant-se en pecat incestuós 
comès pel seu marit, s'havia casat amb un 
altre home, vivint dit primer marit. L'arque-
bisbe de Tarragona respon declarant que's 
tracta d'un cas d'adulteri; i que encara que el 
primer marit hagués pecat incestuosament no 
hi havia motiu perque la muller cometés sem-
blant adulteri, essent dels dos mals molt 
pitjor aquest . 
El text d 'aquesta lletra es com segueix: 
Oletiarius Del dignneione Ter raconens l s metropolis 
clispensator, Raimundo vener<ibili e t dilecto Barbastrenai 
episcopo, consolari in Domino. Visis sanct i ta t is ves t re 
l i t teris e t comperta ra t lone latoris, non pnrum miratus 
sum. Audi vi enlm homíriem legitime sue uxori coniunctum 
in uxor is consangui íeani peccasse el isxorem Ipsius, eo-
dem vivo, contra Evangel ium et Apostotum alií viro nup-
sisse, cuni scriptum sit: «quod Deus coniunxit homo nou 
separet», (4) et: «mulier dimissa aut reconcil ietur viro 
nut maneat innupta», (5) et qui dimissa duxeri t niecatur. 
Faulus quoque mulier inquid adligata es t legi qunndiu vlr 
eius vivit; quod si mor tuus fuer i t vir eius soluta es t a 
lege viri. Multis sanctorum exeniplis os t endere polsem 
matrimonium nunquam sine morte a l te rn is posse dissol vi, 
nisi vos ista nequaqtiam ignorare cognoscerem. Que rogo 
rat to e s se poles t ut quia vir comisit incestum uxor coml-
teret ndiilíeríum? Dc duobus malis t o l e ra re incestum 
multo ¡evitis quam adulter ium esse . Incestum qtiippe et 
necess i tas «ipud ve t e r e s et postmodum eccles ias t ica dis-
p e n s a d o non nunquam to leraudum statiilt . Adulterium 
vero etinm apud ehtnicos lex na tu rn l i se t lex acripta mor-
te plectendum es se censuit . Isti nutem quod da re consl-
IIum de secundo coniuglo valenm nou invenlo. Duas uxo-
res nemini habere licet. Uxor nempe illius quandiu iste 
vfxerit quotquot sibi sociaveri t adúl teros ve ros fac ie t . 
La data d'aquesta lletra ha d 'estar situada 
entre'l 21 de mars de l'any 1118, en que'l Pa-
pa va confirmar a Sant Olaguer com a metro-
polità de Tarragona amb tots els drets , i la 
fi de l'episcopat de Sant Ramón de Roda en 
21 de juny 1126, dia de la mort d'aquest 
prelat. 
F . V A L L S T A B E R N E R . 
(3) Noticias t' documentos históricos del Condado de 
tfilmgorza hasta la muerte de Sancho (/aréis til. 
(4) Matth. XIX, 6. 
(B) Ad Cor. I, cap. Vil, a r t . 11. 
